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L'émergence et le renouvellement de « coordinations industrielles » 
dans la région PACA. 
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Proximités et dynamique des coordinations industrielles
La proximité institutionnelle, condition ou frein de la dynamique territoriale ? 
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La dynamique territoriale comme combinaison d’un contexte, de systèmes d’acteurs 
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